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який передбачає використання спеціальних методів фінансового 
прогнозування. 
За допомогою фінансового планування конкретизуються 
прогнози, визначаються конкретні шляхи їх досягнення, очіку-
вані показники, взаємопов‟язані завдання, послідовність їх реа-
лізації, а також методи, що сприяють забезпеченню виконання 
наміченої мети [2]. Планування в системі управління платоспро-
можністю підприємства забезпечує надання інформації про 
планові показники надходження й витрачання грошових коштів 
(платіжних засобів) у часовому діапазоні, який дорівнює одному 
дню, тижню, місяцю, кварталу, року й декільком рокам (для 
підтримки довгострокової платоспроможності) у вигляді планів 
руху грошових коштів [3].  
Прогноз є своєрідною базою для планування стану плато-
спроможності підприємства, розробки майбутньої стратегії з її 
підтримки. Отже, не дивлячись на ймовірнісний характер, 
фінансове прогнозування є запорукою і важливою складовою 
ефективної діяльності підприємства. 
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Гроші – це феномен, який є зрозумілим в індивідуальному 
сенсі, однак є досить складним явищем для розуміння суспіль-
ством. Це складна економічна категорія, специфічною особли-
вістю якої є її системний багатофункціональний характер. 
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Зрозуміти складну економічну сутність грошей можна лише на 
основі всебічного розуміння закономірностей їх виникнення.  
В економічній науці традиційно виділяють дві основні кон-
цепції походження грошей: 
1. Раціоналістична концепція (прибічники – Аристотель, 
П. Самуельсон), згідно з якою гроші виникли як результат 
певної угоди між людьми, як необхідність виділення спеціаль-
ного інструмента для обслуговування сфери товарного обігу і 
підвищення ефективності її функціонування.  
2. Еволюційна концепція (прибічники – А. Р. Ж. Тюрго, 
А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, Л. Мізес та ін.), згідно з якою 
гроші виділяються із загальної товарної маси, оскільки вони 
найбільш придатні для виконання функціональної ролі грошо-
вого товару.  
Підґрунтя цієї теорії був підготовлено К. Марксом. За твер-
дженням В. В. Святловського «…Маркс геніально показав схе-
му вирішення питання про виникнення грошей…» [1,  с. 4]. 
К. Маркс розробив теорію еволюції форм вартості грошей, 
згідно з якою відбувається їх послідовна еволюція від простої, 
або випадкової, до повної, або розгорнутої, а в результаті до 
загальної і, нарешті, до грошової форми. 
Можна зустріти ще одну концепцію походження грошей, яка 
називається державною, основними положеннями якої є те, що: 
гроші – «творіння закону» і не мають нічого спільного з товара-
ми. Зокрема, Г. Ф. Кнап вважав, що гроші – це тільки юридична, 
а не економічна категорія; гроші є тільки наслідком державного 
акту і не мають власної вартості.  
Можемо відмітити, що гроші пройшли складний процес 
свого розвитку, зміни форм і видів. Наведемо еволюцію форм 
грошей на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Еволюція форм грошей [2] 
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На перших етапах розвитку грошима слугували різні товари. 
Вдосконалення та розширення економічних зв‟язків привело до 
необхідності використовувати нові гроші, які мали б високу та 
незмінну вартість та такі властивості: довговічність, портатив-
ність, легку подільність, однорідність, швидкість ідентифіку-
вання та загальне визнання. Усім цим вимогам відповідали лише 
метали. Спочатку металеві гроші виглядали як безформні злит-
ки, потім – як різні фігурки. Епоху металевих грошей змінила 
епоха паперових (XVII–XVIII ст.).  
Виникнення електронної форми грошей демонструє посту-
повий вихід грошей їх прямого контролю держав в особі цент-
ральних банків. Сучасні інформаційні технології створили умо-
ви використання криптовалют, тобто цифрових валют, що функ-
ціонують завдяки механізму асиметричного шифрування. Це но-
вий вид активів, який відрізняється від грошей особливим меха-
нізмом емісії. Одиниця криптовалюти – це код, який виникає в 
результаті складних комп‟ютерних математичних обчислень [3]. 
На нашу думку, криптовалюти представляють собою новий етап 
розвитку електронних грошей.  
Таким чином, виникнення грошей – це закономірний об‟єк-
тивний економічний процес, завдяки якому з‟явився ефективний 
прискорювач руху товарної маси, інструмент достовірної оцінки 
економічної інформації. 
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Ухваленню будь-якого рішення щодо діяльності підпри-
ємства завжди передує обґрунтування, що базується на аналі-
